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· '1HE GQIJIWYN This Week in





'.R:r The _Theaters• �a+ ,t of Kankakee 






Owl 8ho• TonlJh\ 
811.1\lbJ and Mend..111 
"0,.11,1erous to Know'' with Akim 
1'mlrofr, Oall Patrick and Anna 
May won,:: ·eommunlty Bina" with 
Oua Van; "20 Olrla a.nd a, B,r,nd" 
Nick Stuart- and Orchr.ttra: ''While 
Matlc" Sport Ret.l and Ne-..·1- oJ 
lhe Day. 
,IJusJ� Extravagan• 
1111 to Oeen Sunday
al P�11mount 
JlnHottni a · d&aJlnl UDJ ' Of 
can IJld a nrlet.J of talm\"'"lhat 
• ,u,ntn the tma,mauon, ""11\e . - _,. ,..u..,• ... ,1or1ou1 u.,.
� mu.II� ••t.niff1ana which 
l piar�"' tb• tlm ent.ertatnfflent. ln 
OOldY1tn'■ · 25 Je&n of pktJlre-mak• 
� T"t,o UlJ1 Lbe producer'• na 
· besW a three d1-1 ena:aremm a\ 
tt1• Paramount. Ul•ter on Sunday. · ' ',rti,,>, mw�. wh!e.h &leo !nub 
· tb,t · Pl'.'OduceT'• ,wtnr t.o· •  the color 
,tUnd,atd, bu bftri· produced on a 
aca1e more _ Ji.vbh, \ .'MON opulent 
:tn.� :::-1�,e��:t 
; OoldWJTl invaded every tttld oJ 
mterwJnrnent. to ttnd ,t&rt to aur-
• �\ Uu, .cretn cut he&dtd. by 
• ltl.lTII Adolphe Men.Jou. The Rita: 
Brothers and the bet.ullfu.J, rWn& 
1.:-:t:lliill:-� ,Wp�:,. �· ' 
1 1)-pnl radlo he toot !:dear Bfr­
po and Charlie · MeCarLhy, the 
OQaMd1 .enutlon of the world; 
� ·Baku, Jade Btnny'a lilver­
wloed romanUelat.; lrrepreulble PhU 
. at.bt and h1a IOCOrtUoo; from "'°" �•· lo� Htlen .:rep&On 
t.nd t.be sensaUoaal De11'COC11tr, 
• 9hatlet Kullmann; from the wofld 
.... ,of U!Ai dano&; t.be bH.UWul f.ortnt. 
· and . Oeorl• Balanch1ne'a Am.er1Can 
BIJe& ot the. Mttropoltan Open; 
tpd trom mlWC&l comedy 1ocalt• 
� BobbJ Clan: to clown wlth 
�.. """ 'Lopn. ' - � � .,. tbt twxl-plcied 
:=;,_,��= �Dd
wt� 
tallnltd. tap dancua; Jttom• co. 
wan,,• Nrd.1& Wedman. Prank Shlelda 
U4 • hund.Nd mare wbo rn lnto 
� s,at&ern ot OM o( Ben. Hech\'a 
)liii$ atM---. CiOPltdY ol HollJ• 
iood which c:aatf irmJou u • tum 
� oon ol toucl> ...W,, hla 
,. publte, and .(rwtr,. Leedl .., Ule 
· frplca1 A.tDlrlc&Q ttrl whom Ile 
·Jdne u "'KMa"" 11\unanJty" t.o 11:tep :..:- � -, ... -
Lu_.na Feature 
. Depic:;t� �9ss 
· Rule ln ·City. . .  
' -- ,. � .... 
S "Ulo ..U ot ,..,._ i.' !om oll 
· Ille. Nil behtnd UM Uuoo9 1n Vie 
: frpkill Amci'na boll-ruJecJ ·c11;y. lD 
�· lo:�Knol!." t.be Ulrtll• "'4 .... Wbkb will ha,e tt.& 
�� � a.I, "Pf Vlll'l � ·• UM  i.ma, ��. ,Thi: 
.-,, ""' Otll• Pa�. Aklm 
�t o1'd _.... ...,. Wonr. 
'fialroff. lad- .en U lb• p(ntit.e 
_.. _,,, III OOell B, De­
llllln -:tbl BIICCaDNr," tho., \hi _ .. 111.- ., .  poll-- · 
Jll,lbil 110r7" ot 1- boa- who 1ma - lit• - be - ... -
... .  111iaUUM IOdet7 &tr1. , . ' ... ; pollljoal-,__� i.,...,oi
.., � ..... 111,\llder"U' and lbti 
�- ... --111 011Y' Jlall. ""' • - •n4 clc, 
_ ll_,, _ _  IO lot• 
... 1111 -Ole qln __,la aJ. ... to;• .,.. � hli •rtON·IO
ftl A •uutw IDdilKt, Wtio CID _ .. _ ., _ .,.iet,  
- -�- ... ,,,.. 
..._ all&ua fll ' hll CU'NI'. ea 
ltllWia ..S. KIIII WOOi'. • lJI•• 
... ,_ - .... C&NfullJ' .... . .. - .. ...  - ., ...... .... - fi!r 11 1111b 1111 Uta. ....... -., __ _
.. _... ...... 1 In '"Dolllh'°' 
., .......... � uotbet ot jwr 
.... Clf1.liDtal ttlllll ,u Tl.allroN'• 
trtall aad mtlrt.«, who tu• her 
- lff•. lA ofder Lo mlk• 1M � 
..,, ,.. 1111 _, o1 ,.._ ai>d 
-· . on., - "11911,wood� 
.. -led ...... ..... 
"'"" - - btblnd .... 
- cl lhe d,.-.- polWoal -• 
� pot,wnful .... &o' ber ww. 
 lo - .... ....,,. 
- �- ....... ... =-..... ,.IUch .. U.,,d 
• Anthon:J , Qwnn,, Rotece --Rall. 
81U14aJ Tllrou,:h Tltdda1 
•Qoldwyn P'olllta" with Charlie 
McCuth.y and t: d g a_r Brratn. 
Adolphe MenJou, Rita Brothtrs. An• 
dru Lftda and Ktnny ' Battr: 





the Sky" with �Uchad 
W\lalen Dd Gloria Stuart and •·no. 
mane• in the Da.tk" wun John 
Bolff. Oladya 8111arthout and John 
Ban-ymore. 
Fricb1 and SaturdaJ 
-Yt>rrUr We LI.a"' 11,·lth Con&lanoo 
Bennett and Brian AhHne; "Ollmp• 
llftl or New B:uru�
�
trlct. 
Traveltalki "Hontst Love an nue·· 
Betty Boop cartoon; . Pa mount 
T\andaf Thr'OuJh Thur.day 
''Walk.In&' Doll/0 Broad11oay" -,.Ith 
Cla.ire ne,·ore and Micha�! Whaltn 
and "Rose of the mo oranchi'' ,.. ith
Movtt.a a.nd QOn �. TtfT)'; .. Alibi 
Time" the RadJD,-- ff-.mblera. 
Friday ·•nd S&h1rda1 
.. CM&kly or Ba.r 20" ••·Jib William 
Hopalo� C�Y Bo)'d : .. Oot a 
Makh1" Rerne; '"Ship Tha� Dlt'd" 
R.btor1cal Myat.ery; .. Ra(\\<>; hlrol," 
Wt chapter; Ne,11 of the O11,y, 
J HAJESTIC 
Sanday ThrouJb Tvuday 
"Bubm.arlne D-1" w1th P11,.l O'Drltn 
and Wayne Morrb and ''Maid's 
",Goldwyn Follies ." Headliners 
BenJded a., &he moat lavl.lh enter- d� headed by Charlie McCarlh)' 
t.alnmm, ever •. ofrered on one pro-1 and Edgar Berven ( lrueU 9dth 
pa.m. ' the "00k1wyn Pollle.s" alarts- Adolphe M.enJoo. Rill Brothen, An• 
8und&7 �, the Pata.moun1 lbeit.er drta Lttds and Kenny Baker,,. to 
brlnllol" sttll salore:C• rnr or wb)ch carry on I.he a:t.ory behind _the lavW\ 
an abln'el and. •tan by the h.lm� d}sPlaY, 
"Big lroodca■t of l938" 
..... ......_ "' ttll"-W. C. new., Jrariu M19 anll ...... , . ,.,.... M .... .,_,. Uleata--, llaa.C-. .. Wtdneilda1 aJNI 
KANKAKEE ltEPUILICAN.NIWS 
OUT OUR WAY By William• 
WHY MOTHGRS. GET GRAY. 
MARTINTON BOURBONNAIS 
Nigh! Out" -,;1th Joan F'ontalne and I
Alh111 lane. Unl\er;;.nl NtlU. 
WN!� •• -and Thur"5day /1. l,(lfl V, 8$ born/to Mr. and M�- Dr. and .Mn. W1ll ll\lll \'an n,, .. '.,'LIH Len e  fllld U-arn 'i\ilh Rob· U'O
t..:_
End.rl'.S l\t lroqUO!.\ hmplll\l ln \"('11\rr IIIHI !,Oil Prank lell Thu1Hlt1)" 





with I lirst ch1ld, The mother U the lor- whtre the)' v. ill I L•1� rrh1.t1H'.!o. 
Lynne On�rm11.n and John Barry- mC't �)lttn Ca\.!.e or St, Anne. Stud&11l.'i or Notre Dame com fl\! 
more. MC"mbers or tfle M:hOOI boerd en- •re hl\1·1ng t:a ... ter ,· acauon. School 
Friday and Saturday t<'rlaintd the u-hool _faculty and w1li be rt'.'JUllll'd 'I't1cMiay. 
"'45 Pathtr.f-'· ll.'llh Jane WUhNS . other.aues.LLB.t..Jhe hor1leco�lc ; M�,�-�•�n�dq"' °"T�h�•-'ES"\\1gc11e Do1nen familr of 
and '·LlK'k" o! Roaring C11mp" v.11h ! Mrs. Htrbt'rt Ortman on Wc-dnes- Chicago 1.5 ,�f
r
itlng-Xff:-7\nQ Mn 
o,,en Davi.s Jr.: "Magic on Broad- ' dar. Dinnn v. aJ i;en·ed by �lu. Edgu Tl'tutult and chtldrt-n, Tht)' 
n)""' 6Crttn !,Ong "' and UniVenal Ortm11n and '?.lfL Charles Hath.at1i·ay 11-tlrndt'd the funtn. l ol Mrs. L!lllan 
Newa. &S-\LStt'd by Mrs. Llbb Ortman and Boudreau on Wtdnc.o;day In Kanta• 
DARB-Manteno 
Sunda.1 and Monday 
2 unash hit&: Hit No. 1-Kath­
arine Hepburn and Ginger Rogtrs 
ln "St.a1e Door" Y,'\th Adolphe­
MenJoo: hlt Ho. 2-Jane Wlthtu 
in ·checkers'' -,,·Ith Sluart En,111 
and Una Me.rll.l'l. 
Tue.da,-
Blg nl1ht-surprists-1115o I r  t e 
,-roce:le... ''Tradt>r Horn" •·Ith Har­
ry oarey and Ed••lna Booth: •·cu-
� ;"!,i� caart!:!l.lda.y,'" com�y; 
WNlnnda1 and Tbund•y 
Pree golden amber cake pla� to 
the ladles. ''Bir BroadcMt o! HIIJB" 
"'1th W. 0. P'ltld1, Muth• Raye 
and Dorothy Lamour; "B(!u Fact.s," 
Our Oana comedy; color cartoon. 
Pun nlaht-1-urprtaea. '"E v e r y  
O.y·1 .a HoUda.y," wUh Mae Wut · 
"I Wann.a Be a Model� comrdy. 
8atu.ri&1 
Doobl.r feature. Pff.lure No. t­
Wlll Roe1:u In '"11le Counly Chair­
�": -future NO. 3-Tht Maueh 
Tw1nl ln HPenrod a.nd hi.s Twln 
Brothtr.'" -----'-
CRESCENT CITY 
'Ille Junior cla.ss of 'high 1ehool 
mlt'rt.aln,d the blah &ehool clu.,; 
oUk:tra and ttaehen U> a banquet 
at the . 1ymnulum Tut.Mtay eve­
nlng, 
Th• rural &ehoo1 pupils tn i.tHnth 
and el&hlh ,ndd, tccethtr -..·lib 
puplla of \he CttsctnJ City 1nm. 
mar room wrote teat.a at the 1ehool 
on Wtdne&day. The tachtt 11.,·e 
a dinner In honor af rural lU(.hera 
who had pupil& wrtUnr lhe PXam­
lnatlon. CoontJ Buperinttndtn\ or 
School.a and Mra. W. E. Rkhl.5on of 
Wat6tka were preunt. 
Mn. � Rt.tan Of Peoria vll,lted 
'htr srandmot.he.r Mn. Mary Ruhle 
1u& we,k. Mra. Regan •·u for­
merly Miu Velma Blanton or Oru­
ce.nt c1t1. 
:U Blanton of South llend Wu 
• Cre1Nn\ vllltor thi& "ttk. 
Mr. and Mra. Herman R.oa■ Uua 
Sr. and Mn. A. H. Hot.aUna 1-pent 
Tuelday 1n Kankakee. 
MW... Maxine Rab. 11ncl Jtobtt\ Smylhe ot the U, of I. arrh'ed 
'11\ur.ctay io i;pend lhe r:11ter l'aca• 
Utln wlU:i the rormtt'• J)l.ffnt6 Mr. 
And Mn. :U Ra.bt. 
Oeorso BrunJ1a apenL Monda1 In 
Olrtord, -.. 
MIM Ruth Willma wa.s honond 
P'Hday evtnLna In oelt>bratlon of 
her blrthday when the o, A. A. 
lh'1• mtt at lw.r hOme, 
M.ra. Ann& Permnn and dau1h• 
ler Olad,-a of Piper C1t1 w,re at  
lhe Ed Rabe hom• Wednt.!ICby, 
Mf. and Mu. Chules Alll3on en• 
t.ertalned their nl«u from Chlca1o 
rec·tnUr. 
Ed 2.emJ)l!.I and Rober\ 7..ffllpd 
Jr. ol Lie•IILon Went TutMllly VII• 
11.ol"I. Of J.ll.11 Caroline Sch.,e.r. 
Mr. and Jln. 0. P. Nlfhllntale 
Jef\ ,Wednead•J" ror • YlaiL wHh 
reJ.aUvu 1n Cbk:aao. 
TOWN &TOCKS IIIN"NOWS 
TO LIQOlDAT& IIIIIRIMPII 
OodJ, Wyo. - (A') - Buffalo BIIJ 
Oody'a � town bu reaortf:d to 
UM old law ot u,, aunh·al or th• 
.u-on,q.1.' '° ct,a.: U.e dt1nt1n1 waur 
ol .•�ltltl' r.rnh _-nte.r 1hrtmp. 
Howrirhw complal� b t  C .  u . .  
Lhe ahrlri:lp lreqV1t:to\l.1 rot Lhrou,h 
UM ftl4rr pipe■ •nd Into tluae-1 
ol drl� nter. 
8o Dao.lei J. MeQuald. rorawuns 
en,loeer, •um.mooed from Dl!nnr 
&O ■,,k-f tbt Prob�m. Imported min• 
bOWl· l.nd •J)IMtd Lhtrn In lhe water 
;:i=,o:. .. , _u» almp, ,lhelr 
�l\!,5 lltM.le HalhR"'8Y, A :.oclal tlmt ktt. 
followed with monopoly and othrr M\..._c; Lorett11,. TrRnUm l5 APf'nding 
gamu u the dh•trs.lon. The facul1y tht Ellittr hohd11-yi1 " Ith rl'lati,rs 
lc; compot,ed or Principal R. P. Rob• and frltnds In Ck-rro. , ,. 
l'rt!, Samutl Kohr, MIM Rulh llel• · M1� Ht>ltn Mucotte of Bradlty 
Hl'rllna, R. D. Dodron. Ml� Ethel ,·b11ed Sunday wl!h the Amcdtc J. 
Ra.5mus.sen and MW Dorothy Drev.u. LaMane f11,.mlly. 
Other guet.t., wue: Mn. R.obf'..rt, 'Ille Jack Rh·ard family and Mr. 
Mrs. Dod.rori, Mrs. Kohr and Lf-.'Jle and Mrs. Archllle R\\'Md haa mO\'· 
Wehling. The h061.!- -..·ere He1but rd to the home tormHlY occup\td b)" 1 
Ortman. Joseph Wehling and Charlu Mr. and Mn. Alu Brtault. 
Hat.haray. Mr.!1. John Ryan l.s ii:itndlng thr 
Mr. 11nd Mra. Louil! Wrt-de and Ea.ster hol\da>".J ,·biting relat l ,t.5 In 
daughtt'r Betty ,i.511l'<I. �Ir. and Mr,. Evaruton . 
Elmer RlL'it ln Kankakee on Sun• Mr. 111HI Mr�. Clrorgt &urhard 
day. tnd d11,.u11h1tr Rtna of Kar1kaket \b·  
M:.r. And Mn. Max Scharf wert In lte<l Sunday at the Lionel Drats 
Ka.n.kaktt on Tl.1e-Mla)'. homt. 
Mn. Ollbei-t Sullh·an SJ)t.nt Tue-§; 
day w\th htr al.stt.r Mra.. Herbert 
Ort.man. 
Mr. and M1t Adam Buck shopped 
1n Kanll:aktt on We<lntA<lav. 
ML'-5 Luelle Calldtu and ft Hatha­
"'"ay of Kankake-e vblted the Harry 
Calllln.J family Sunday, 
Mr "I"" Mu w. A RO!flnMr,t.r 
vi.sited in Kanll:k'ktt on TUt.Mlay. 
Mr. •nd Mn. Henry Nauchke and 
chlldrtn wert 1unt.J of the Htnry 
Hurta home near Wood.land on Bun• 
day. Mr. and Mrt. Onllle Carlson 
and baby of Cre&«nt Cily 1-pent 
Sunday with the Nat.schte family. 
Mn. Btmard 8pauld� WU 1n 
Manteno on Wednelday. 
Mn. Stella Savoie spent TuNd&y 
and Wednuday vtaltq r,latlvN 1n 
Wat,!t'b. . . 
MW LtJrralne Wenandt, 1ludtnt 
at Normal, arrh·C'd home for the 
F.a.a:ler vacation Wednuday." 
Mn. May Or-eene vLc;lted htr 
daU,hler Mn. Jimmy Orrll.ln while 
1n Wa�ll.a on Wtdnelday. 
Mn. Herbert 1)'1u atttndt'd an all 
day mtttinp; ot · the t..dit.-1' Aid Ill· 
clely or t.he Woodland Melhodlat 
rhutth at Lhe home or her 1l1t.er 
Mra. Marie Swt-tney tn Wet&tll:a on 
WN!nesday. 
Mr. and Mn. Jamra TunU and 
aoo Ktnneth 1menl Saturday and 
Sunday In Danville. 
Mr. and Mr,. J. w. Pontlou.J of 
Kankakee vblted with her mot.her 
Mra. Vtna BnJdtr on 6undaJ. 
Mr. and Mn. Herbert Ort.man wrl! 
JUe&la 11t a dlnne.r J)(lrl'1 al the home 
or Ollber,,.. Sullivan In Wal.N'll.a In 




�nt1 Mn. Ja'tnt-a Trlmby of 
Kanbll.N apmt Wednuday .,,1th the 
Harry LtBage r11mlty. 
Mn. ttoae Fountain fl Jllble lo be 
about . a,ain art.tt 1uft,.rln1 1.nother 
llch\ •troke of' pa.ralplS. 
HOBBY IIERJlfl> WO■LD TRIP 
Mount Olt>meN. Mich. April 1f­
(t7P)--Jules Cht,tl)ntau ln hll )'OUl.h 
-· the world In tM DAYJ and 
co.l ected mlolaturu on ahore•INvt 
lfow a 25,IOO-ptece coUecUoo i, t.ak· 







A1 1 :ti • 1:11 
POTATO CIIIPS HALF coTToN 
Abllene. Tu .. April- lt.- ( lJPJ-P. 
P. McCarty of Abllt>ne urgtd 1H 
routhtrner11 lo rat more potato 
thlps, becau..se lht>" ut "half cot• 
lon." AJted for an txplantllon, Mt• 
ca.ny Nkl "the chtPB are half po• 
� )',.!l,lt =••(''\--.:1 .. 1 1 " 
M O M E � CE
♦ THE•TEll ♦
ALSO NIEW�. CARTOON 1 
and MARCIi OF TIM� 
MUNDAY • MONDAY 
"A STAR IS BORN" 
•llh
land O•ynor • Frtdrk Marth 
Adot11h• MrnJ,o11 • Ha1 Robton 
AndJ Dotne • Monti Kt.Jlnd,r 
A Comedy Romance In Technl• 
ooi«. 
ALSO Nf.WS AND 
'OUJII. GANO COMEll¥­
C.ntln110Y1 t11rnday 








Sunday • Monday 
OM��J:rJ��:. �'1!1yr.':.0� .:�!! r,/:�ll°He
- B� hu ot■otd ordt-n f'1f' 
__ .., _ ""'""'  - fin-
Al- Jut, lhe aervkc and Wl\'(""kflr 
truck haa 11:onc mo,.h•rfl, This 




"1\lgboat Annie" is so wdl l.novm 
11,round htr home t'1wn of Mn\l• 
krto, ltlinnet.qla1 lh�� 1•cv11lo In 
• 
th•l Tlclnity autom11tlr11l1y ll'nd 
for her, whl'n they aro forcrd 
lo run u1, tho H.0.S. 1 ignal. 
fircalono t:rouml Gn11 tirl'1 ii\
tho rl'ar pro'vitle thi, 1uprr 1rae• 
tion lhlll is rf'nuirl'd in towins 
&nd wrl.'Ckini . �rv\(e. 
TON IGHT c·h,udttlf' - COL11t:trl' "TOVARICH" 
,·,t,·h "�" 
·1·onlte at » : U
GJ:MWili:ll 
STARTING SUNDAY • 
• 
Don't 
Tl+E A R I S T O C R AT O F  F U N  S H
O W S
, . . . a •  An  American Girl ho• t
he
grandest time of her l ife in H�lly•
wood . . .  with a score of 1ta,.. 
-�
�-











l..ut T lmf't Tnnll& 
"Thoror.,gt,bred, Dont 
Cry" 6- "Cour191 of Watt'' 
SUNDAY 
2Qc TIii 2 r. �,. 
l'hlldrtn IO<i 
r-
IT PAYS TO .ADVERTISE 
\ 
MORf THA N 
1 3 ,0QQJ 
C I RCULATION KAN·K·AKEE REPUBLICAN� N EWS 
COMIIHIHG 
TM PIHUT 




ITALO - FRENCH 
AGREEMENT.- IS 
THOUGHT NEAR : 
Sl ' l t l , · 1 1H' l l l  o f  Two­
.Y,-a t· I I I . I  ()uan·. - 1  
. • i �  So1 1 µ: l t t  
l\ E C OT I  .\ T l  O \ S  
(Cootlnutd _on paae L.-o) 
Grant Park Votes 
New High School 
Award 3 2  Ribbons to Craft 
Contest Winners Saturday 
111IJ1)· • t•o ribbon, \\er� 11.•·1.t<led 
a\. thl' craft uhlblt ol !ht K1nkA· 
ftt fl«H'8.\IOn 11-Ut1rl11-t 1011 111,t 
• N'k ·t-00 In K.  0. 111111 . ,-, lolal 
of 2� utll'lt'li -,.ere dt.AplA)'t-d In the 
ohlbll. 
• 
Scott lhmmlt or DN-atur. 111.1-trk� 
trait ltdmkl11,.11, 1,cled u J001ci. 
a11o1tt'lln,: OIi ttil! ba11J of odtln11l­
ltJ', qu •lit> of •nrkm11u.hlp, llnl•h 
ar.cl 1t11e.ral ultlil)', lhe JoUot1iln1 
rallno: 
Whtt-nol r,hrlns, mld1d dh blon 
-Won bv llobble Pmttr, 8, of 1444
Wu\. JtfCtr)' Alr�tl ;  lttOll(l , DIii)' 
oown", 10, or l '.142 South W11,.,-hln1ton 
a1 rn11e; third, H11- 111011 Mutl'll, 10. 
of &2l Park place. ... 
MAll:atil\f_ r11,.f'k� lllld whal•llOlf, 
Junior dh�lon-Won b�· Vernon 
Wrl.Jl.f', , 1 2  Qf 68l North l"Hth 
a rn11I': t-ttond, I A\'eine Hrrmann, 
U of 231 Not"lh 8111th IWt"IHIC, 
Othtr \\'Jnru-n 
• 
J.,,nrr attldt.,._.Won by Btlly 
T11on1pt.0n, 1 1  or ·HI  Welt Hawkins 
Atrttt, Jtrn 11tand: M'C"Oll<I, DonAkl 
CrevlH, 10, of 901 fasl Oak llrtet, 
book r.ct: third; Cl11udc Orlu, 1 1 ,  
or 1 20'!  Soulh W11.Ahl11a1011 a\·enur, 
1,rn 1tan.d. 
nou.cchold knickknacks-Won by 
l)or111ld Crf'Vlti-, 10, or "°1 �-l Dall: 
ltl"!l'l, deek aeL; MC;Ond, JAVerno 
lh,..m•s\».. U, ,31 North 6bth • ..,,. 
nue, le'rrtt ratk: third, llan·e)' 
Varno, Ill, of 805 Booth 81.xlh ave­
nue, btOor'rl hoktt.r. 
To7a , and �•Utr arUcle,.-Won 
bv Mi:h ln l'r11\tt", 1 4. of 3&1 
F.:rthi�rr a1t r111r, .-a.,hlnJ marhlnr : 
H'<C•:ne'I. Rt1111lr1· H•tlln, 14. or � 
South J-"l ltll 11\(' lltJ(', -,.hl�k broom 
holdtr:  t11\rd. \'rrnon Wthkt. U, 
or 68l North FIith 1irnur, clock 
ahrlf. 
Wren ho·. 1'('1,• \\'on t,r Hobtrt 
Nt'\lmll,lll). 1 1  t'f 222 Nonh E\tr• 
11 1r<"TI a1 ent1t. !01ho•.1\f' l )J)f':  �ond. 
Krunrlh Cnhllll, 12. of 761 North 
F.lir:hlh 1n·rmrt, ,-pill lo« : third, 
Nnm1an H1u111�r, II: ot IUlil Weal 
Mr(c.hant 1trut, bunaalo.,, , 
Shew \\'eolf"n RIIJ� 
Fanr}· work And runr -,,·u1·1n1-
\\'or1 b}" Jl111r-l Ollbt\1, le, or 8M 
Bouth a,oorn u·rnut, aqual'1' knol-
100. r11ir: SttOnd. VIOia l.indtmllllll. 
16, of Bo1 1 th 8chu7ler """nul', tm• 
broldnrd M'I, . 
MOiltl �1,. Wnn hf Wrldon 
J(of(, 1 1 ,  of IOU &ou.lh ,,hh •,·e-
1111r. 
Play 11ehool rra)·ol11. ••rwlc-Won 
b)' JOfln Kau-, 5, of 391 8oulh JIM· 
rl.on 11.\'l'.lnur: i.e,cond, DOrll Jtiln 
Frt-nor, 5, ol �1 guL 0.k atfttl: 
thtrd, Arnold JonOS, 5, of 220 Eui 
Cat.lrt 1-trNI, 
MulonttteA--Won by Don•ld 
orn· ltr, 10. or 907 EML o,.lc 1-lttet ; 
att01w1, J�k P�arm1n. 1 1 ,  or 241 
tut t..orun AlrMl; third. Paul Se­
lournri Jr.. e, ot SU tu� n1re,h 
1lrtft, 
f,(lu\l ,t.rt ltA-Won by Jl11.ny )111-1...-,
z
◄!II North Evtr1rNn avtnue, 
mod rnl,tlO end \.able. (AdUll r1ncl-
.-o, no\ J�ed)_. ' 
ADVERTIS.ERS CAN BUY NOTH ING TO TAKE THE PLACE OF CIRCU LATION 
EUNERAL TODAY 
FOR COLL. NUTT 
Mueller, Zeisler, 
to Bankers' Meet 
C. A. Muelltr, ca�1lrr or lht Cit)' 
T'nul and 8u•ln11 b&nll.. •n<I P. 11 
Zt.ll-ltr, a»L\tant ea.shltr alld tri.ul 
olftotr of the P'lnl Tnat and ea�·· 
lnp bt,nk, K•nkall.H, are tJrpttled 
to 1.lttnd lhe 1prln1 mttUns or 
lht Jlllnoll Banktn· a.MOdallon 
trwt c!M&k>n. In the Orlt'r-Unt.Oln 
hott-1. DanY"lllf'. AprU 21. 
111t- 150 mtmben of the lnLtl 
rll\i.llon ••Ill all.Id)' UHi r.porl of 
the fN achedule rommltlN", which 
met In Rpnnrntl 1 11.!lt mm1th. a.nd 
It LI prObable thaL • uniform &rhtd• 
ul• of lttt. ror lrwt M"fYkN In 
do11"11•1l1U1 elllea will be r.ppn:ivtd 
'111� ntcutlvt, lf'113llltlve, and 
rN•�ml,i 11.nd 11.roo11nlln1 comrnlllttJ 




01�f •�e·P'riJ:��\ �� 
uonal BIi.ilk and Trmt company. 
ltoclcrort1, " pr..sldcnt of the lf\llL 
dM1.k>n : 11.nd II. 0. IIIIWll\Jllll. Chi· 
c,.,o. flfld repi-ta.enl41tlve of \he 
&MOC.laUon, , Ls MCttt.ary, 
Turn the Heat on 
at Firemen's Ball 
-not fNI I 'nlal'a wh•l ml'mbert 
Of U1e ftre dt\>l,rtmtnl exs,tel to 
hue IOOllhl JIil Ulflr 22nd annual 
ball In Del Rk> b&llroom, Th11.l b, 
lhoeie •'i" 1ire tortun11l• enou,h to 
be oft dut.y •fld can a1lend. 
J)a11e� wm M from t p. rn. Lo 
I a. in. and pltnt.y Ol "ti'Uhme.fl\■ 
.-W 
j 
l\'l anllable for- all toaltn. 
Wilmington 
'C i t i z e n  I s  
A 'S u i c i de 
,,... chUdN'n. hOWl\'U, are to pey 
tJ,O lO Mr,. c.me "T\u'M.r Ind � 
lO Mn. Ontn.Hk Oh.allltld. 
1bt widow a.nd the dauahter 
Mabt.l •� n� eirecuton. 
TEN ACCIDENTS 
IN COUNTY OVER 
THE WE EK-- E N D  ·-- ...
Ouh· One Pet·sun ls 
� � v c t·cl y H u rl 
in <.:rashes 
Nt,-n, Ora_.. Kt1lrt 
Al t :JO o·cJor.k thlA ,nofrilng at. 
Ort<'n•'OOd and Birch. t.LrffU. \'e• 
hklff c1r1,·e.1 by Pn,l\k Tatro of 
Clifton and SaD'I nro.-n, 21 ,  c:ok,t--­
ed. or lOlf BOUth Schuyler .,·enue 
c1"Ul\of"d, n.u-o � eel U\IIL thl'f1! 
(Oootlnued On Pa.Ce Two> 
I THE WEA THER I Normal Glee �lub
· - Concert ts Free iMeMaJ. Ap.-11 IL HUI 
Uoml,- ttmpuature rudlnt,11 from 
o"r-lock Bundfll)' afltmoon to noon 
tod•Y II.ff': 1 
111411 at 41 p. m, 1t. lew at I L m, ... 
A ,-ur •1• par4l7 rlaitdf, hl1h 
M. I•• n. 
I p, m_,_ -•w M I t •· m .• -·--· � :I 1>, m., ___ 87 1 2 11. m ___ jl 
!I 1,. m---··--·Ml l 3 a. 1)1-. ----�� � 41 p, m_, ______ 70 I 4 •· tn 
6 p. m_ .. ___ .. ,o I 5 •· m __ M 8 p. m�- --70 1 15 a. m, ___ :,e 
7 p, m. _ ___ 15'1 I 7 a. m ___ Mli 
I 1>. O'.l··---� � I I a. m--� t,1.1 e p. m _ _ 63 I e •· m- --" 
l0 P• m--·-•·152 1 to A, m ____ .. 
1 t p. n\ ___  .. e:i 1 1 1 •· n1 ___ ,. 
Mldnl1ht •-,,;:·· el \ Noon _..:.:__ .. .. st 
8\11"11-ei tO<lJ.1 at t:H. 1untiMI 
Tuuday at l.<H. &UnNt a, f:U, 
f'I\O(Ml .rtsu a\ 10:H l>. · m. t.oda)'. 
n,e mtn'• 1ltt club or 111\nols 
Sl•I� Normal unlven.lt)' ••Ill pre• 
..enl • COllttrt &L I o·c1oct. WtdDl"I!· 
day n•tnl.Jt1 In lhe audltor11UI\ of 
thfl Pln.t. Mtthodl� churc-h, undtr 
1he <llr«:Uon of nlalnt BOIIC'Ollrt. 
f,dm!NJM ll frtt 
Membt.ra of 1he <'lub wlll be 
gunll or \}"If' Normal Alumni a.s-­
aoclatWMl of KantUee countJ •' 
• banquet aL 8:IO p, m . .... hkh wm 
be prU.lded. O\"er �Y Mary Lou Allen 
ot th1 K·aubkto publk: lilrhOoll •hO 
1-1 prulden, or the uaoctauon. 
The �rt pftlert,nt wlll include 
numbtra r&."f:lnl rrom uw dlffkull 
tonal umnuuca or "llo,.podt 
l'Ol'nlhll," Lhf RUMlln prayu aonc 
and °h.nbb&wer'a "P 1 1 1  r 1m·1 
ChOC'Ul" to th• aJ)nlblb' Nf'(fO 
apSrituala •nd .frlml'I allrrtnr "Marth 
ol U11 MUN:itot:ra!" 
Durlnc tbetr •� btrt the alnitr• 
.Ul • ,n�ltwd tn boc1W or 
�l\ "':"'!'be"' 
1 2  PAGES HO, 170 . 
AGED . P.ENSION ·l · 
. AOVOCATE' .NOt . . ' 
TO GO TO JAIL-
... ::"' 
Had Been Sentenced 
lo 30 Days OJ} con,;. 
· tempt 1Charge ---:---1-· •
WAS INFLUENCED. 
W.uhtncto,,_' A.prU 1� dtnt Roo.enlt . t.oda7 DVOSed Dr. 
�I.I E. ?'ownxnd. afd ... pen, iJoeJ �voc:a�. u he WU about; • 
entu lhe local Jail to lffT8 ,\, � 
4ay a.enlffll':e tor eontempl: IC -a hOUllie �rom..m..ltttt. -"• 
'J'oWJlM'nel had reporud to t:be " d1&trk:t. attome1·• offlc:e and an• - he � """"  ..... _ 
sernee or tile J&ll amt.enct Wbell. 
#"'+1 -- l ,
�nUal pa.rdon. . ,wu 
The 11.,....-<>ld - a4,.;;.i. ,,.. conric\ed ftbnl&ry '>t. 11A for nJ..klo,- oat on a epeda.l ....­
rr:dttee inve&UpUna Ma · plaii · • , 
pe,y a ·--·••month fedd'al · � 
don io all penom OTel' M ,.... • ..., ..,._,.... v,__
'J°o?rPMod wu tn � offlet ­
tT. 8. 11.ardw John B • . � 
�traJUnc re:.moval to JaU, ,,m,m ... pardon wu ddtTend to' him. · , 
lie fflll':fl� p"b:lnJne brcadJr wMII . i'lbe pardon in b» band.' ' <l 
,.1 &m Yff'J haPP1,• be 111.kL ii'): 
:l " _.. -ya,, ... ::n=..�! coa_":1uao c;m � ,_ , , 
u-! � � ��­"' llie ....,...., ,.p':u �� 
Pion11111rs ,in TNi'iisj,orfatiani( ,. ;""' 
-U.:,;. 7°"' - fkl,t =� ,� ,;. .... e .::. ..... � ��d ,,-."' It � t 
man Bd1 (�o>J oe, ill,j.l ..._ ,,_ eom.mtttee •)'int: . .,. 
. "tJr _  ....__ _ _ _ � ITffllDJ OrvlUe \Vli,:hl (rit:lrtl tn lren, o(' n,e lllt'yl':le �. fa w1aklt Wriaht and _ bb ti,retlkr nrutnrt"itd IN fint b4'a.riu•Utaa-6- nJi•t llnMhlnt. 'J'he .abop and the Wrtcht � •e.re _,...,. r,- �J&en. 
0., to Du.r .. rn, JUI� •• and rdntllt Ul .Ford'• nrl1 Alntf'kan. 'Yillac"� 
and ,J. llJII 4rmli flell� &bl,f' tbe .Umt: tbe � <yalt� 
planned. pr1or , LO hll Jlt;Tfnrt, llla ' 
callj,d .. .  "'"""' "!'(1 ,  ..... ; "I � Uma he seiu,JIJ: did. .... tbf,f' 
w:Uneu stand, his ' wu � .­
Jnrtuence af ,-en or atnmpr ..,. aod Ul� Ulan . :hlll OW11 ... thn1 thq Wtte far . JnCn �, Incorporation to · 
1 
Hotel Spends
be Discuss�d�y - $1 0,000 fol'.
West Kankakeeans C o o  I i  n g A i r
�iJ� �mrtt·UIM the � 
u-, � .,....;.., 
Bdl'I <,Jictam .i.j,,..,.... ... ben or the Town.toil bcud d. ._ reel.on had Nted U.t the llalll met in Ba.llimcn prior
. 
t6 Uy ... A. p1.1bllc. mtl'llni of ,·otm, open 
to anyone lntuHted, "IIJ take plact' 
tanornnir evmlng rtlaih•e!-.'4)...the 
pr0posa.1 lhat thf' Writ Kankak.tt 
tert1tory be lntorp6n.ted Into i 
k'S)arate ,·macr. 
The rottllnt • •·Ill take plll()e · at 
7:30 o·ttoclc In the commWllt:r hOUM! 
at Bird park. Attorne:rs Vffl'lon O. 
But& and Len H. small Yill be 
pttRnL lo a1u-..·,.r questions and 
d.l..9cw.a det.aila about. the prop01511.I. 
The mattt'r or lnror-poraUon came 
up f't'tt'ntl)' ..-hen a peUUon � 
by abou� 100 of the appro11lm•tel.y 
1.000 \'O(tn or the tt.rrttor.,- .-u r� 
1n the count)· court Ml.inC a lptela.1 
cl«:tkln ror or f.ia\JUl, tbe proposal, 
Tht election ..-m lake place Sat,.. 
urd1y a1- lhe Lonafellow achool In 
Wt.lt . Kanl:aktt. The mttllng to• 
morrow nl.sh\ 'Ls to gin ,·ot� or 
the terrlU>ry an opportunlt;y to 
ltun per1.lntnt f•ct.a abouL lhe pro• 
l)CIA.l btfore they ,·ott. 
Judge Claims Case 
at Joliet Settled 
Cir t Judce w. n. Hunter uld 
tod iat pttM di.lpatt.h(';I on All• 
rtl I Jolltt -r-sardln1 dwnls· 
aal b him or 1. •uU reprdlnc a 
a.lot machine weN! 1naacura.1e. 
The ault -� out ot the dHlh 
ol Matthtw ZJmoltrman. �Uectd to 
have �n 11:\llt<. when a .alo\ ma• 
chine ttll upon hlm u be aboolr: lt 
tn a m at anp.r wht.n it fal� to 
•i-,y."' Four l)ereot\l •'tt1 aued tcw 
-U0.000 dama,et. 
1be PfUI dla.petffloN Nld the 
cue WU d1I \is,.� 111''11!n I.he •l'I· 
mlnl.!tn.tri:1 ol ZlmmN'ffl11n·• l'•Ule 
raUtd to appes.r In oourt with au 
eu.ome1, 
Judfe Hunter 1Mld torts,-. how• 
nu, that d.'5rn�I ..... C'.W"dt.red I.I 
the admlnlri:Lratrlx' requeat Whe.n 
ahe announced lht had been paid a 
11el\ltl1"'-n"-________ 
Meeting Tonight 
is Open to Public 
' .-
Jt 1-f. l:nrtcn of St.. Char-Jet.,. 8. 
o . wm 11pe&t •t 1," mttUn1 • cpe.n to 
Lhe pubUc at • ·o'cJock thb 6YM1nil 
aL the WOOC!Ot111n haU ln Kanta.k.f't, 
Mr. ltffhOtl, rormt� prukltnL ·or 
tht HaUanlll , Farmcn' -a ul\k)n, will 
llpttk on J�_, new farm blll. · Pro­
feaakln&l paup1• and. i,.,nd]ordl- OJ 
flllllPld&ll7 iDYlt.fod. 
� Hotel Kankali:H will 11,pend 
$10,000 Jor a.ir-cond.llionlnJ: aewral 
rtiohU U\U aprtnr:; -n.rl!ltltlln.erflu 
btftl n•ardtd · to Batn:1.-Bwannt:U_, 
Joe� •·ho wtll lnltall Pr1rldatn 
-w-11.a bqlnnlnr � \he fl�t -or llaJ 
•htn Earl PtanCU. mana&ff. · R• · 
tutn.. Jrom a Cilifamla vacatJon 
lrlp. 
ROQ:ml to bt equlJ)PNI with cool· 
fna unit.a a.re tbe dinln, room. ooct-
1.a..11 IOUD1e, h� room, m� 
room and barbrr ahop. 
Lut ,... .. I.he hat.e.1 COd'IPl-ft)' tm.• 
dtr Fnncla' manaaement L ,:peat 
Sll.000 for permanen\ tmpro,--e­
me.nta and lll,ld tl'l,000- In dJvl .. 
dendl.. A t"ot.aJ Of ·e,s toOm1 and .it 
ronldon � wt-re carpetfd. all "'" 
,:ec'lt'«mlted and l':Jeclric reJrtcera� 
iloo WU IJUl.&.Ued.. ""'"" 
Will Award Prizes 
to 4-H Secre_taries 
Townsond .... ..,,,. lo - "" .. &fl'Nd that U a.J!d wpm. ,UM .,._ 
'lot ,ru RI• a.j and called .. 
�00nUDDe4 .. � hct 
Slllelt Jamboree . · 
· is Tue"-ay Night · 
' ... ' 
'Jbe annul IIDdl juuant ,4 
Ille' x....... Cowt\r _,_ 
Club wlll bt held ·at 1:• o'clollll 
,_ ....,.. ,,,  Uw !L· o:  .... 
Two ·- - ., Ille -
bani beeli recdV'ed. (l'QIII I.be' .... 
--.. - ·• - ­
Kk:h,. and UM dub manbtn 11&• 
lnTtted NTf'nl � tit hdp ....... ..... ... """'.'"""' 
Nonnal ·Pl'.eindent 
Talks at Manteno 
--
Lal 
nr. a. w.' � "� fl 
n,':•1:!"b_,..� .!!;;�t& aa:,: l.H JJUoou at■ t.e Nohnal unlfflldt, . .,._ 
dubfl In Iroquois counl1 qaln Will �� �meeUnc U U... 
l't"Cthe M<lOlnlllon thlt )'t!tlr. Dr. Patrcll1k;I WU . ....  at .. 
John hlllsard, total le.dtr ot MCm. I� GI 1b1 lluNDo ... 
fhi � Onne alld WatairU. acrt· La.rY eru6 ud made hil ...._ .,_ 
cultural "tlub&. wUI a.-ard one dol1&r tttW"atd. Cl&ftDCI J. � 
to taeh ot' the nve bnt aeueta,ys COUO\J' aq)tftntmdmt fl __. 
bClOb or qricullural .-.nd bCIIDtl wu am ol lbe � .......... M-
economkl& clubs. . l.lftd.lnl ,th,e �• , 
Over 2·20- Mill ion -Dollars ,
Asked-for W a·r Depai1m•�t 
W&6hln,1.oo, April II --(,4}- 1'be 
b o u a •  approprlatlona oommutee 
Uled con&rMI today lO ,-�t• 
"20.134.'12$ I« nol"l•ptlllt&ry 1.CUY1• 
Ut.a af the nr deii-r1JM11t for ll>e 
r.llal year btllnnlnc Jut, 1 . 
Tht,, t.ot.,J, which lntludm P'l.-
000.000 Pr-e&tckht R.oaaftelL &u,nfM,,­
id Ii\ • 1tllt.f in--.. lul. 1l'eK for 
flood control. wu ID,811,AI •�.,. 
the it11UmaLH prepaml four mcnlba 
qo bJ U. b\Wlat, bureau abd tu,­
ON,113 rnoN ,,tha4 for_ the c.urm&­Jt-er, 
Th•• bUI can1M Wt.J00,000 tar 
stnenl rlttr and lw"bor 'tlltd, 
oompertd wit.Ii fra,ooopoo ti h ta 
,wr: tltl,000,000 for nooct oonlfol 
pro.)eeta. compamt w1th tfOl,000,000 
th1t )'Ur, aud ,1t.-o.11S ror Ult 
Panam a . eane.J, .tnl.W Wiillllt &ban 
roe- Ihle rt1t.r( • · 
All.hOUlh UM ... d:St,m CoCaJ le 
.mid i.ban  - � ibcWe i.bl  






